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“S esungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain”. 
(Q S . I nsyirah: 6-7) 
 
“K esaraban, ketentraman dan kerja keras adalah bekal untuk menghadapi 
kesuksesan” 
(Q S . A n N ahl: 90) 
 
“I lmu adalah senjataku, sabar adalah pakaianku, yakin adalah kekuatanku, 
kejujuran adalah penolongku, taat adalah kecintaanku, kebahagiaan adalah 
sholatku” 
(S uri tauladan R asulullah S A W ) 
 
“H idup adalah sebuah pilihan yang harus diperjuangkan dan hakekat hidup 
adalah menjadi diri sendiri dalam menggapai ridho A llah S W T ” 
(P enulis) 
 






U ntaian kata syukur kiranya tak cukup untuk ungkapkan nikmat yang 
tiada terkira, karyaku tanpa makna jika ruh tak ikut serta bersamanya, jika 
doa sudah enggan tuk mengiringnya. K arya kecil dan sederhana ini 
kupersembahkan untuk: 
 
S ang pemberi kehidupan bagi seluruh makhluk di jagad semesta yang 
memberiku nafas kehidupan. T iada T uhan selain Engkau ya R obbi – A llah 
S W T . 
O rang tuaku tercinta 
D engan tengadah tanganku memohon agar B eliau diberikan berkah 
atas segala yang diberikan tuk darah dagingmu dan tanpa imbalanmu kau 
minta. K epercayaan adalah suatu karunia yang terindah yang engkau berikan, 
yang memunculkan keyakinan dalam nadiku. S alam hormatku untukmu tak 
terpupus dari lidahku, akan ku enyam nasehatmu seiring dengan cahaya tuhan 
yang menyertai langkahku. 
 
K eluarga besar M itro S udarno 
K alian semua adalah bagian darahku, yang selalu memberikan yang 
terindah dan senantiasa mengalirkan mata air kasih sayang, sehingga 
perasaan dan keberadaanku terpenuhi oleh kecintaan, kebersamaan dan 
kemuliaan. K alian semua membuatku mengerti akan makna kehidupan. 
D imanapun dan kapanpun itu darahku, darah kalian dan kita semua adalah 
sama dalam ikatan keluarga dan persaudaraan. 
 
S ohib-sohibku (A -Z ) 
H idup ini singkat ketika tersadar oleh mimpiku. A ku belum 
melakukan apapun untukmu. T erlalu sempit w aktuku untuk mengenal dekat 
denganmu. I nilah uluran tanganku yang mengharapkan sambutanmu. 
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Selama ini umbi uwi (Dioscorea alata L) kurang dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Dengan kemajuan bioteknologi, kandungan karbohidrat pada umbi 
uwi dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif pembuatan alkohol melalui 
proses fermentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu 
fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar alkohol hasil fermentasi ampas umbi uwi 
(Dioscorea alata L). Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Balai Pengujian 
Sertifikasi Standar Mutu Barang Surakarta. Metode yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan rancangan acak 
lengkap pola faktorial yang terdiri dari dua faktor, adapun faktor pertama adalah 
waktu fermentasi (12 hari, 15 hari, 18 hari) dan faktor kedua adalah dosis ragi (5g, 
8g, 11g) dengan 3 kali ulangan sehingga didapatkan 9 kombinasi perlakuan. Data 
dianalisis dengan anova dua jalur dan dilanjutkan dengan uji Ducan’s Multiple 
Range Test (DMRT). 
Hasil analisis dari waktu fermentasi diperoleh nilai Fhit = 172,709 > Ftab = 
3,63. Dosis ragi nilai Fhit = 559,068 > Ftab = 3,63 pada taraf signifikansi 5%. Dari 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh waktu fermentasi (12 hari, 
15 hari, 18 hari) dan dosis ragi (5g, 8g, 11g) terhadap kadar alkohol ampas umbi 
uwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu fermentasi 18 hari dan dosis ragi 
11 g (L3D3) adalah perlakuan yang paling baik dengan kadar alkohol 17,96%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi dan semakin 
banyak dosis ragi yang diberikan maka semakin tinggi kadar alkohol yang 
dihasilkan. 
 
Kata kunci: Waktu fermentasi, Kadar alkohol, Dosis ragi, Ampas umbi uwi. 
 
 
 
